

















































































（自筆稿本 1827 年 西尾市岩瀬文庫蔵）









































































































今年度筆者が担当した学生 100 名以上（主に 2～ 3年次生、京都ノートルダム女子大学およ
び神戸女子大学の学生）の期末試験答案用紙を見たところ、句点、半濁点等の〇印の書き方に











































































































































































































































記』自筆稿本 1902 年　岩瀬文庫蔵本）、内村鑑三のように、多く左回りで書かれたもの（『文士の筆跡 




６．三木清（1941）「西田先生のことども」（「婦人公論」26 巻 8 号 中央公論社）参照。
７．白隠や仙厓の先蹤として、同じ禅僧であった盤珪永琢（1622 ～ 1693）の円相図が知られているが、こ
ちらは、左右二つの円弧を重ね、二筆で描かれており、円相図としては他に例のない、特異な形状で




















11．笹原宏之（2009） 三省堂 ことばのコラム　「漢字の現在 第 38 回 アメリカを加えた「○」「×」のまと


























































とも附記する。 （令和 3年 2月 23 日記）
